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Ɂɚɝɭɪɫɶɤɚ ȱɋ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
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ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɜɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ  ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
  Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
The article deals with the problem of the choice of the methods of 
investigation of adaptation by the children of the first form to the conditions of 
school learning. The methods of psychological and semantic research and 
development of self-esteem of artistic skills in terms of study has been presented. 
The methodology makes it possible to foresee the prospects of development of 
artistic skills, which are the basis for successful school adaptation. 
Key words: school adaptation, self-esteem of artistic skills, psychological 
and semantic research. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ ȼɫɬɭɩɞɨɲɤɨɥɢɡɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ
ɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɇɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɦɿɫɬɭɬɚɦɟɬɢ 
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ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ± ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɱɟɤɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɬɢ
ɩɪɢɱɢɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɨɰɟɫɿɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. ɇɚɫɥɿɞɤɨɦɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɽ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɥɢɲɟ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹɦ ɳɟ ɧɟ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜ ɿɝɪɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɞɿɬɢ
ɭɫɩɿɲɧɨɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹɜʀʀɤɪɢɬɟɪɿɹɯɬɚɜɤɪɢɬɟɪɿɹɯɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɨɰɿɧɤɢ. 
ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶɭɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɜɿɞɿɝɪɚɽɪɿɜɟɧɶɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ
ɱɟɪɝɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɭɦɨɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɬɨɱɧɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
Ⱥɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɜɹɤɢɯɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɚɤɿɦɟɬɨɞɢ 
 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɭɪɨɰɿɬɚɩɟɪɟɪɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɿɠɨɫɨɛɨɜɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɜɱɢɬɟɥɟɦ (ȱȼ ȾɭɛɪɨɜɿɧɚɊȼ Ɉɜɱɚɪɨɜɚȯȱ Ɋɨɝɨɜ); 
  ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɿ ɦɚɥɸɧɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ (ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ Ɉȱ Ɂɚɯɚɪɨɜɢɦ, ©Ɇɿɣ ɤɥɚɫª ©ɓɨ ɦɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɿª 
ɇȽ Ʌɭɫɤɚɧɨɜɨʀ ©ɒɤɨɥɚ ɡɜɿɪɿɜª ɋ ɉɚɧɱɟɧɤɨ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨ-ɦɚɥɸɧɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɫɢɯɿɱɧɢɯɫɬɚɧɿɜȺɈ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɚɬɚȽɇ Ƚɟɧɿɧɝ); 
 ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɞɨɲɤɨɥɢ  ɅɆ Ʉɨɜɚɥɶɨɜɨʀ 
ɤɚɪɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ Ⱦ. ɋɬɨɬɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ȼȱ ɑɢɪɤɨɜɚ ɈɅ ɋɨɤɨɥɨɜɨʀ Ɉȼ ɋɨɪɨɤɿɧɨʀ ɤɚɪɬɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜȺȺ Ʌɽɫɤɨɜɨʀ); 
 ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɚɧɤɟɬɚ ©Ɋɿɜɟɧɶ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀª ɇȽ Ʌɭɫɤɚɧɨɜɨʀ ɚɧɤɟɬɚ ©ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀª
Ɋȼ Ɉɜɱɚɪɨɜɨʀ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɘɁ ȽɿɥɶɛɭɯɚɬɟɫɬȺ Ʉɟɪɧɚ ± ȱ Ȳɪɚɫɟɤɚ). 
ɍɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɜɧɭ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɥɢɲɟɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɚɩɨ ɫɨɛɿ
ɤɨɠɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ   
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯɪɚɧɿɲɟɱɚɫɬɢɧɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ ȱɫɧɭɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜ ɭɱɧɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɦɟɬɨɞɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɦɚɸɬɶɩɟɪɟɞɭɫɿɦɞɨɩɨɦɨɝɬɢɭɱɧɟɜɿɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɲɥɹɯɢ
ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɭɦɨɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  




ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɦɨɥɨɞɲɨɝɨ
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɹɤɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɿɰɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. əɤɡɚɡɧɚɱɚɽȼɈ Ɇɨɥɹɤɨɬɜɨɪɱɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>6; 7].  Ɍɜɨɪɱɿ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɈɅ Ɇɭɡɢɤɢ, ɧɟ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɜɩɥɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɥɟɜɩɥɚɧɿɜɢɡɧɚɧɧɹ± ʀɯɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶɛɿɥɶɲɟɧɿɠɧɟɬɜɨɪɱɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ [8]. ɋɚɦɟɜɢɡɧɚɧɧɹɿ
ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ± ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ± ɭɫɩɿɲɧɚɲɤɿɥɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɱɛɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɟ ɚ ɣ




ɠ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɱɛɨɜɢɯ ɱɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
Ɋɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɦɟɬɨɞɢɤɢɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ
ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɛɨɜɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɰɟɫɭɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɱɛɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [9]. ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯɚɧɚɥɿɡɭɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʉɥɸɱɨɜɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɜ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɽ ɬɟ ɳɨ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɭɦɨɜ ɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɨɠɟɧɚɡɜɚɬɢɭɱɟɧɶ ɬɢɦɛɿɥɶɲɟ ɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢ ɲɥɹɯɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. 
ȿɬɚɩ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɜɢɞɿɥɹɽɝɪɭɩɢɰɿɧɧɿɫɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɹɤɿɫɧɿɬɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɚɧɚɥɿɡɭɆɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɤɪɢɬɟɪɿʀɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
1. Ɏɚɤɬɨɪɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɢɯ
ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ - ɞɨ  ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ  ɱɢ - ɬɢɦ ɫɭɬɬɽɜɿɲɢɣ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ɡ ɮɚɤɬɨɪɨɦ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɢɦɢ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɢɦɿ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ





ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ʀʀ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɿɧɲɢɯɜɢɞɿɥɟɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ 
153 
Ɂɦɿɫɬ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɲɥɹɯɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɿɥɢɥɨɫɶ ɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɉɟɪɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɨɫɭɧɤɿɜɚɞɪɭɝɢɣɮɚɤɬɨɪ± ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɛɚɠɚɧɢɯɮɨɪɦ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɹɤɚ ɧɟ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɥɢɲɟ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ Ɍɚɤɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɟ ɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɭɱɧɟɜɿɫɩɨɱɚɬɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɣɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɭɚɞɚɩɬɚɰɿɸəɤɳɨ




ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɩɨɹɜɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚɤ ɿ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɢɲɟ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɛɟɡɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ 
2. ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɲɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɜɨɞɹɬɶɳɨɨɰɿɧɸɸɱɢ ɫɟɛɟ ɦɨɥɨɞɲɿ ɲɤɨɥɹɪɿ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣɦɿɪɿ
ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɡ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ Ɉɩɢɫɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ
ɈɅ Ɇɭɡɢɤɨɸ ɮɟɧɨɦɟɧ ɨɞɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɧɬɚ Ɂɦɿɫɬ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɣɡɧɚɱɢɦɿɲɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɞɧɢɦ ɤɜɚɞɪɚɧɬɨɦ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɍ ɩɥɚɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ©əª ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɮɚɤɬɨɪɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɰɟ
ɧɚɨɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ 




ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɚ
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɢɱɢɧɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɜɢɹɜɥɟɧɢɯɩɪɨɬɢɪɿɱɄɪɿɦɰɶɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɽɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ
ɚɧɚɥɿɡ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤɿ ɜɢɫɬɚɜɥɹɜ ɫɨɛɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɧɨʀ
ɪɟɲɿɬɤɢ ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɬɚɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ʀɯɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚɩɪɨɰɟɫɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ.   
3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ - ɞɨ  ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ  ɱɢ - ɬɢɦ ɫɭɬɬɽɜɿɲɢɣ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɬɚ
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ  ɬɢɦ ɫɥɚɛɲɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɧɟɦɚɽɄɨɟɮɿɰɿɽɧɬɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɨɠɟɦɚɬɢɹɤɞɨɞɚɬɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɤɿ
ɜɿɞ¶ɽɦɧɟɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɞɚɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɩɪɹɦɢɣ




ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɭɫɩɿɯɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɱɟɫɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ± ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɫɩɪɢɹɽ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɱɟɫɧɿɫɬɶɌɚɤɢɣɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣɬɚɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɦɿɠ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɍɩɥɚɧɿɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɹɤɿɫɬɶ
©ɱɟɫɧɿɫɬɶªɽɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɡɧɚɱɢɦɨɸɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ ɬɚ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɚ ɨɬɠɟ ± ɫɩɪɢɹɽ
ɩɪɨɰɟɫɭɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ  
əɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɦɚɽ ɜɿɞ¶ɽɦɧɢɣ ɡɧɚɤ ɬɨ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɨɛɟɪɧɟɧɢɣ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ
©ɱɟɫɧɿɫɬɶªɬɚ©ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɫɩɿɯɭªȡ - ɬɨɰɟɦɨɠɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɡɚɜɚɠɚɽ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɭɫɩɿɯɭ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɱɢɦ
ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ©ɱɟɫɧɿɫɬɶª ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɭ ɧɟʀ
ɲɚɧɫɿɜɞɨɫɹɝɧɭɬɢɭɫɩɿɯɭɄɪɿɦɰɶɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɮɟɧɨɦɟɧɚɨɞɧɨɝɨɤɜɚɞɪɚɧɬɚ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɰɿɧɧɿɫɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɡɧɚɱɢɦɿɨɛɟɪɧɟɧɿɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɰɿɧɧɿɫɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɹɦɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ȼ
ɨɩɢɫɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɦɢɧɭɱɢɦɢɽɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɫɩɨɫɨɛɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ
ɬɚɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɟɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶɱɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɭɫɩɿɯɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɩɥɚɧɿ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɬɚɤɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶɹɤɿɽɨɡɧɚɤɚɦɢɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ     
ȼɢɫɨɤɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɿɠɭɫɿɦɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɦɨɠɭɬɶ
ɫɜɿɞɱɢɬɢɹɤɩɪɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɮɨɪɦɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɰɿɧɧɨʀɪɟɲɿɬɤɢ
ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ± 
ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
4. ɑɢɫɥɨɜɿ ɿɧɞɟɤɫɢ ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɹɤɿ
ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɭɱɛɨɜɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɧɞɟɤɫ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɬɢ ɹɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ





ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɚɠɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɸɱɟɪɟɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɱɛɨɜɢɯɞɿɣɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɨɜɧɿɲɧɿɯɡɚɞɚɧɢɯ
ɜɱɢɬɟɥɟɦɤɪɢɬɟɪɿʀɜɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ




1. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ©ɧɟɜɞɚɥɢɯª ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
Ɏɪɚɧɫɟɥɥɢ ɎȻɚɧɿɫɬɟɪɚȾȾɨɰɿɽʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɬɚɤɿ 
 ɉɨɧɚɞ ɦɿɪɭ ɩɪɨɧɢɤɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɬɪɿɚɞɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤɚ





 ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ©Ȼɿɥɤɚ ɿ ʀɠɚɤ ɫɯɨɠɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɠɢɜɭɬɶɭɥɿɫɿ ɚ ɹɠɢɜɭɜɦɿɫɬɿªɋɢɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɽ
©ɠɢɜɭɬɶɜɥɿɫɿªɬɚ©ɠɢɜɭɜɦɿɫɬɿª 






 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɩɢɫɤɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ©Ȳɯɨɛɨɯɜɚɠɤɨɡɪɨɡɭɦɿɬɢ». 




ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɥɢɲɟ ©ɧɟɜɞɚɥɢɯª ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɦɨɠɟ
ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɹɤ ɩɪɨ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨ ɤɪɢɡɨɜɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ʀʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿ ɍɰɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɈɞɧɢɦɿɡɩɪɢɣɨɦɿɜɰɿɧɧɿɫɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɜɢɬɨɤɪɟɮɥɟɤɫɿʀ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ [8]. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɜɦɿɧɶɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɿɡɨɰɿɧɤɨɸɪɿɜɧɹʀɯɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ




ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ ɧɿɠ ɤɨɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɸ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ Ʉɪɢɬɟɪɿɽɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɽ ʀɯ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɜɚɪɬɨ ɡ¶ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɧɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɚɩɢɫɭɸɱɢ ɨɡɧɚɤɢ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ
ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɬɨɱɧɸɸɱɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ©Ɍɢ ɤɚɠɟɲ ɳɨ ȼɨɜɱɢɤ ȼɨɜɱɟɧɤɨ ɿɡ
ɒɚɤɚɥɨɦȻɚɰɢɥɨɸɫɯɨɠɿɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɥɟɞɚɪɿɉɨɹɫɧɢɱɨɦɭɬɢɬɚɤɞɭɦɚɽɲ
Ʉɨɝɨɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɥɟɞɚɪɟɦ"ª. 





ɱɢɬɚɬɢª ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɨɩɢɫɭɽ ɭɱɛɨɜɿ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ Ɇ ɬɟɠ ɜɢɞɿɥɹɽ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ©ɩɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɿª
ɨɞɧɚɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɟ ɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ©ɉɢɫɚɬɢ
ɜɿɪɲɿɦɨɠɟɥɸɞɢɧɚɹɤɚɦɚɽɪɨɡɜɢɧɭɬɭɭɹɜɭɬɚɮɚɧɬɚɡɿɸɜɦɿɽɞɭɦɚɬɢȾɥɹɬɨɝɨ
ɳɨɛɩɢɫɚɬɢɜɿɪɲɿɩɨɬɪɿɛɧɨɜɦɿɬɢɪɢɦɭɜɚɬɢɫɥɨɜɚɜɞɚɥɨɩɿɞɛɢɪɚɬɢɫɸɠɟɬɜɦɿɬɢ




ɬɨɣ ɠɟ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɢɣ
ɡɦɿɫɬ ɚɨɬɠɟɩɨɪɿɡɧɨɦɭɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚɩɪɨɰɟɫɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɍɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɽ
ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɞɚɧɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɜɿɞɪɟɮɥɟɤɫɨɜɚɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɞɿʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɉɪɢɣɨɦɚɧɚɥɿɡɭɫɟɦɚɧɬɢɤɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ
ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɹɜɢɬɢɹɤɢɣɜɢɞɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɛɚɠɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶɭɱɛɨɜɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɱɢɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶɬɜɨɪɱɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶɪɿɡɧɿɜɦɿɧɧɹɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɿɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɱɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɡɜ¶ɹɡɤɭɽɹɤɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿʀɦɿɠɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢɬɚɤɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤɟ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ Ɇɨɪɚɥɶɧɿɫɧɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɳɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ
©ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶªɬɚ©ɩɟɪɟɦɨɝɚɭɡɦɚɝɚɧɧɹɯɡɮɭɬɛɨɥɭªȡ = 0,8ɬɨɰɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ
ɩɪɹɦɢɣ ɬɿɫɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɿɡ ɮɭɬɛɨɥɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɩɨɪɹɞɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ± ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɨɪɹɞɧɨɫɬɿ 
ȼɢɹɜɥɟɧɢɣ ɈɅ Ɇɭɡɢɤɨɸ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɿɧɥɢɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɚɽ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɚɤɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ Ɇɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɪɿɡɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ
ɦɚɽɰɿɧɧɿɫɬɶɬɢɦɜɨɧɚɡɧɚɱɢɦɿɲɚɞɥɹɥɸɞɢɧɢɬɢɦɜɚɠɥɢɜɿɲɟɜɨɧɚɡɚɣɦɚɽɦɿɫɰɟ
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ Ƚɧɭɱɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɨɬɠɟɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɭɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɜ ɭɱɛɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɟ ɚ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɦɢ ɬɢɦ
ɫɚɦɢɦɪɨɡɜɢɜɚɽɦɨɣɨɤɪɟɦɿɡɧɚɱɢɦɿɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɡɞɿɛɧɨɫɬɿɚɨɬɠɟɣ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɽ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɠ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɱɛɨɜɢɯ ɱɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
Ɋɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɦɟɬɨɞɢɤɢɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ
ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɛɨɜɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨɰɟɫɭɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɭɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ ɧɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɭ ɩɥɚɧɿ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɪɿɜɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀ  
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